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aracnawaW naaynatreP ratfaD  
  id  utaB inajniR imuB SRPB .TP  
 
 
 : amaN  
 narasameP rejanaM  utaB inajniR imuB SRPB .TP  :  
 : aracnawaW laggnaT  
 : aracnawaW tapmeT nad utkaW  
 
 
.1  rudesorP   idajnem kutnu ajas apa  habasan  utaB inajniR imuB SRPB .TP ? 
.2   halmuj apareB  habasan  utaB inajniR imuB SRPB .TP nuhaT 5 malad  ?ini  
.3   id tapadret gnay ajas apa asaj nad kudorP  utaB inajniR imuB SRPB .TP ? 
.4   hakapA  utaB inajniR imuB SRPB .TP ?nial kahip nagned amasajrek nilajnem  
.5   nakireb id gnay nanayalep apa itrepeS  utaB inajniR imuB SRPB .TP  padahret
habasan ? 
.6   hakapA uB SRPB .TP  utaB inajniR im  malad aladnek tapadnem
?aynlanoisarepo  
.7   hakanamiagaB  utaB inajniR imuB SRPB .TP ipadahgnem malad   nahulek
nakiapmas id gnay  ?habasan  
.8   iakap id gnay apa edoteM  utaB inajniR imuB SRPB .TP  kutnu
tapadnem nad naknahatrepmem   irad naayacrepek ?habasan  
.9   igetartS  narasamep  nakparetid gnay apa  utaB inajniR imuB SRPB .TP  kutnu
 naktakgninem habasan halmuj ? 
.01   nakanugid gnay hakapa igetarts ,gniasep ipadahgnem kutnU  imuB SRPB .TP
 utaB inajniR kutnu   naktakgninem habasan halmuj ? 
.11   nakanugid gnay neisife nad fitkefe gnilap gnay ajas apa aideM  SRPB .TP
 utaB inajniR imuB  asaj nad kudorp nakrasamem malad lisahreb aggnihes




aracnawaW naaynatreP ratfaD  
  utaB inajniR imuB SRPB .TP iD  
 
 
 : amaN  
 : utaB inajniR imuB SRPB .TP narasameP  fatS  
 : aracnawaW laggnaT  
 : aracnawaW tapmeT nad utkaW  
 
 
.1   fitkefe hadus knab kahi nakparetid gnay narasamep igetarts hakapA
 ? nakukalid  
.2   igetarts nakparenem malad natilusek imalagnem knab kahip hakapA
arasamep ? n  
.3   knab ratna nnagniasrep ipadahgnem malad knab kahip nakukalid gnay apA
? isomorp nakukalem malad  
.4   tapad hadus knab helo gnarakes nakukalid gnay narasamep hakapA
? habasan halmuj naktakgninem  
.5  kudorp naklanegnem hibel kutnu knab nakukalid gnay apA  adapek ayn
? habasan  
.6   ini amales nakanugid gnay isomorp anaras habmanem ulrep knab kahip apA
? 
.7   gnay kudorp akij habasan irad nahulek isatagnem knab kahip anamiagaB
? habasan igab nagnutnuek nakirebmem kadit nakrawatid  
.8  kalid gnay anamiagab nanayaleP  naktakgninem akgnar malad knab naku
? habasan halmuj  
aracnawaW naaynatreP ratfaD  
  utaB inajniR imuB SRPB .TP iD  
 
 
 : amaN  
 : utaB inajniR imuB SRPB .TP habasaN  
 : aracnawaW laggnaT  
 : aracnawaW tapmeT nad utkaW  
 
 
.1  ? habasan adapek knab kahip nanayalep anamiagaB  
.2   nakanuggnem malad habasan nahadumek nakirebmem knab kahip hakapA
? aynkudorp  
.3  hakapA  nagnutnuek hamirenem habasan  ? nakrawatid gnay kudorp irad  
.4  d habasan adapek nakrawatid gnay agrah nad kudorP hakapA  nakirebmem taa
? hasbasan igab aynnapedek nagnutnuek  
.5  ? aynpatet habasan adapek haidah nakirebmem knab kahip hakaA  
.6  ? inajniR imuB SRPB .TP kudorp nakanuggnem ulales adna hakapA  
.7   inajniR imuB SRPB .TP iawagep  arap nakirebid gnay nanayalep anamiagaB  adapek
? habasan arap  
  
  
NAKULREPID GNAY ATAD  
 
 
.1   ayniridreb harajeS  utaB inajniR imuB SRPB .TP  
.2   noitpircsiD boJ nad rutkurtS  utaB inajniR imuB SRPB .TP  
